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Аннотация. Предполагается, что социально-психологические настроения социальной 
группы являются, аналогично коммуникативным сетям, групповым ценностным ориентациям, 
групповому хронотопу, условиями проявления согласованности элементов «ядра» социальных 
представлений. В докладе данная проблема рассматривается в рамках исследования 
социальных представлений подростков о производственных ролях взрослого человека. 
Показано, что в «ядре» этих представлений подростков наличествует несогласованность 
элементов, что связано с особенностями настроя подростков. Установлено, что отношение 
подростков к ролям «руководитель», «коллеги» и «подчинённый» связано с их субъектными 
особенностями по возрасту и полу. 
Ключевые слова. Социальные представления, социально-психологические настроения, 
согласованность-несогласованность, подростки, производственные роли. 
Abstract. It is assumed that the socio-psychological mood of the social group are similar to the 
communicative networks, group value orientations, group chronotope, the conditions for the 
manifestation of the coherence of the elements of the «kernel» of social ideas. In the report, this 
problem is considered in the framework of the study of social representations of adolescents about the 
production roles of an adult. It is shown that in the « kernel» of these representations of teenagers there 
is inconsistency of elements that is connected with features of mood of teenagers. It is established that 
the attitude of adolescents to the roles of "leader", "colleagues" and "subordinate" is associated with 
their subjective characteristics by age and sex. 
Keywords. Social representations, the socio-psychological mood, consistency-inconsistency, 
teenagers, productive role. 
 
Исследование феномена согласованности элементов «ядра» социальных представлений 
было намечено при изучении социально-психологической интерпретации подростками ролей 
взрослого человека [3-5]. В теоретическом плане установление феномена «согласованности-
несогласованности» элементов «ядра» социальных представлений означает появление нового 
понимания сущности данных представлений, что является дальнейшим развитием теории Ж.К. 
Абрика [6]. В данной статье хотелось бы наметить вопрос о роли социально-психологических 
настроений как одного из факторов в проявлении феномена «согласованности-
несогласованности». Можно сказать, что роль групповых настроений для данного феномена 
полностью неизвестна. Нельзя точно сказать о характере этой роли, то есть настроения 
уменьшают или усиливают степень согласованности элементов «ядра» социальных 
представлений. Важно отметить о том, что групповые настроения являются одним 
из предполагаемых факторов, влияющих на данных феномен. Помимо настроений надо 
выделить факторы коммуникативных сетей, группового хронотопа, групповых ценностей 
и норм. Каково взаимодействие групповых настроений с этими факторами в проявлениях 
феномена «согласованности-несогласованности»? Можно поставить не один вопрос. В любом 
случае последующая теоретическая разработка предлагаемой темы необходима. 
Цель данной статьи показать, что групповые настроения подростков взаимосвязаны 
с проявлением феномена «согласованности-несогласованности» в «ядре» социальных 
представлений этих подростков о производственных ролях взрослого человека. Методами 
исследования выступили опрос, анкетирование и контент-анализ. Методиками определения 
границ «ядра» социальных представления стала методика «Критерий Фишера 
(логарифмирование)» [1], а феномена «согласованности-несогласованности» – методика 
«Парной корреляции Пирсона» [1]. Методика «оценка подростками социальных ролей 
взрослого человека» была направлена на определение их отношения к изучаемым ролям [2]. 
Количество респондентов составило: при опросе о производственных ролях – 272 подростка 
в возрасте 12-15 лет; при анкетировании – 70 подростков в возрасте 13 лет. Исследование было 
проведено в средних общеобразовательных школах г. Санкт-Петербурга. 
Результаты исследование и их обсуждение. На рисунках 1–3 представлены результаты 
исследования «ядра» социальных представлений подростков о производственных ролях 
взрослого. 
 
Рис. 1. «Ядро» социального представления подростков 12-15 лет о социальной роли 
«руководитель» 
 
Представленные результаты показывают, что в содержании всех трех «ядер» 
социальных представлений подростков о производственных ролях наличествует феномен 
несогласованности элементов данных «ядер». Как отмечалось ранее [3-5] такая 
несогласованность связана с параметрами возрастной субъектности подростков.  
 Рис. 2. «Ядро» социального представления подростков 12-15 лет о социальной роли 
«подчинённый» 
 
Рис. 3. «Ядро» социального представления подростков 12-15 лет о социальной роли 
«подчинённый» 
 
В таблицах 1–2 представлены оценки подростками 13 лет производственных ролей 
взрослого. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что, несмотря на различные 
выборки, подростки демонстрируют сходные отношение к производственным ролям, что 
говорит о наличии единого настроя подростков к данным ролям. Роли «руководитель» и 
«коллеги» оцениваются подростками более привлекательно, тогда как роль «подчинённый» 
оценивается подростками негативно (таблицы 1–2). 
Таблица 1  
Усредненная оценка социальных ролей взрослого человека подростками 
Роли Усреднённая оценка привлекательности 
Прямая 
оценка 
Оценка посредством цветоассоциирования 
Руководитель  4,12 3,80 
Подчиненный  6,30 6,59 
Коллега  4,91 3,89 
Примечание – Пределы уровней оценок привлекательности: от 0 до 3 – высокая оценка, от 3 
до 5 – средняя и от 5 до 8 – низкая.  
  
Таблица 2  
Специфика оценок ролей взрослого человека подростками по полу 
Роли Усреднённая оценка привлекательности 
Прямая оценка Оценка посредством цветоассоциирования 
Маль
чики 
Девочки Мальчики Девочки 
Руководитель  3,86 4,31 4,25 3,56 
Подчиненный  6,12 6,46 6,62 6,58 
Коллега 4,42 5,25 2,92 4,44 
Примечание – Пределы уровней оценок привлекательности: от 0 до 3 – высокая оценка, от 3 
до 5 – средняя и от 5 до 8 – низкая  
  
Тем не менее, результаты оценивания производственных ролей показывает расхождение 
в оценивании этих ролей между мальчиками и девочками. Мальчики более положительно 
оценивают роль «коллеги», нежели их девочки-сверстницы (табл. 3). Это совпадает с тем, что 
высказывание «коллеги – это друзья по работе» было высказано мальчиками, нежели 
девочками-подростками (рис. 2). При оценивании роли «подчинённый» (табл. 1–2) 
наблюдается негативное отношение подростков к этой роли, тогда как высказывания 
подростков из первой выборки (рис.2) расходится на максимально негативное («подчинённый 
– это раб») и на менее отрицательные («выполняет приказы начальника или хозяина»). Таким 
образом, групповые настроения подростков в отношении производственных ролей взрослого 
может быть не только единым (пример с ролью «руководитель»), но проявлять 
внутригрупповое различия в степени интенсивности настроя подростков (роли «коллеги» и 
«подчинённый). Такие данные доказывают, что состояния настроения связаны с феноменом 
согласованности-несогласованности элементов «ядра», но, с другой стороны, природа этого 
влияния остается непонятной, что требует дальнейших исследований. 
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